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CLSI    : Clinical and Laboratory Standards Institute 
DHO     : Dry Heat Oven 
gr     : Gram 
H2O2     : Hidrogen Peroksida 
H2SO4    : Asam Sulfat 
KHM    : Kadar Hambat Minimal 
MHA     : Muller Hinton Agar 
ml    : Mili Liter 
mm     : mili meter 
MR    : Methyl Red 
MRSA    : Methycillin Resistant Staphylococcus aureus 
NAP     : Nutrient Agar Plate 
NaCl     : Natrium Klorida 
pH     : power of hydrogen 
SOP     : Standard Operational Prosedure 
VP    : Voges Proskouer 
WHO    : World Health Organization 
 
 
 
